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Improvement of the Quality of Dance Classes in Teacher Training:
Examination of the student’s evaluation and the transformation
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学生A 女 48  38







情意目標 12.96  14.17??
運動目標 12.75  13.50?
認識目標 13.54  14.67??
社会的行動目標 14.13  14.67?




情意目標 13.00  14.27?
運動目標 12.55  13.82??
認識目標 13.18  14.91?
社会的行動目標 14.73  15.00??




情意目標 12.92  14.08?
運動目標 12.92  13.23
認識目標 13.85  14.46
社会的行動目標 13.62  14.38

































































































観 点 項 目 得 点





































































図２ 形成的授業評価「とりくむ」得点の男女別推移 図３ 形成的授業評価「おどる・つくる」得点の男女
別推移
図４ 形成的授業評価「わかる」得点の男女別推移 図５ 形成的授業評価「かかわる」得点の男女別推移
































































情意目標 運動目標 認識目標 社会的行動目標 総合評価
診断的 総括的 診断的 総括的 診断的 総括的 診断的 総括的 診断的 総括的
学生A  10  15  10  12  13  15  15  15  48  57
学生 B  13  15  10  14  12  15  13  15  48  59





















































































「たのしむ」が第 1回目 2.96点から 12回目 3.00
点へと、「とりくむ」は第 1回目 2.63点から 12回
目 2.93点へと、「おどる・つくる」は 2.53点から
2.95点へと、「わかる」は第 1回目 2.64点から 3.00
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